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El reciente trabajo de la autora propone un recorrido orientado por la hipótesis de que la 
enseñanza de la historia en el nivel secundario a inicios del siglo XXI muestra “un panorama de 
transformaciones en sus objetivos, contenidos, actividades y materiales” y que las mismas puedan 
ser interpretadas “como mixturas e hibridaciones, con permanencias en lo que se renueva y 
mutaciones en lo que perdura” (p. 9), en un marco de cambios políticos, sociales, culturales más 
amplios.  
Expone los resultados de una exploración realizada a partir de instrumentos diversos 
(observaciones, encuestas, entrevistas), la recolección/ construcción de múltiples fuentes 
documentales (normativas, estadísticas, programas de docentes, carpetas de estudiantes, 
publicaciones, páginas web, etc.), el análisis riguroso de las mismas y la triangulación 
permanente. Si bien el título de la obra es amplio ya que no alude a coordenadas espaciales y 
temporales concretas del estudio, en la Introducción se precisa que estuvo acotado a la Región IX 
de la provincia de Buenos Aires y que algunas de sus acciones se remontan al menos al año 2011 
a partir de un proyecto desarrollado bajo la dirección de González en la Universidad Nacional de 
General Sarmiento1. Se aclara también que la producción desenvuelve ejemplos seleccionados de 
distintos tipos de escuelas bajo el criterio de ofrecer potencial para la reflexión y de contraste 
entre los saberes y las prácticas, las representaciones de los y las docentes, y lo que sucede 
cotidianamente en el ámbito escolar, entre otros aspectos. 
En el primer capítulo La enseñanza de la historia en la cultura escolar, la autora ofrece “una 
interpretación posible de la enseñanza de la historia a partir de la consideración de la cultura 
escolar y las disciplinas escolares”. En el segundo, Sentidos y contenidos en la enseñanza de la 
historia, analiza los cambios en el canon disciplinar “que va de lo nacionalista y memorístico a lo 
democrático y crítico, así como del pasado lejano al cercano”. En el tercero Actividades y 
materiales en la enseñanza de la historia, señala “las tareas que se practican en el cotidiano 
escolar a partir de variados lenguajes y soportes, con sus disímiles apropiaciones”. En cada una 
de sus partes se percibe una visión que complejiza la realidad educativa, con el objetivo de 
recuperar prácticas invisibles y la riqueza de lo particular. Asimismo la mirada de larga duración 
le ha posibilitado “percibir permanencias y cambios que de otra manera sería imposible” (p. 20). 
Finalmente, el capítulo Una enseñanza de la historia en movimiento expone unas conclusiones 
que animan a continuar la problematización de las afirmaciones más comunes, aquellas que 
traducen la creencia de que “nada cambia”, enfatizando las aristas más rígidas del sistema, o las 
que expresan que “todo ha cambiado”… pero para peor. Por el contrario, este tipo de trabajo 
apuesta a mostrar los matices y las contradicciones que se pueden observar en la conjunción de 
“lo dominante, lo emergente y reemergente, lo latente, lo residual y lo perenne” (p. 131). 
                                                             
Notas 
1 La UNGS permite la descarga gratuita de la obra aquí reseñada. La versión completa está disponible en 
https://ediciones.ungs.edu.ar/libro/la-ensenanza-de-la-historia-en-el-siglo-xxi-2/ 
 
